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　　　　1979年
　　略　　年　　表
87号条約
98号条約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　論
結社の自由事実調査調停委員会
92号勧告（任意調停・仲裁）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説結社の自由委員会60号事件　　　　　　　　　　　（
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中105号条約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）条約勧告適用専門家委員会報告（87・98号条約）
ヨー・ッパ社会憲章
公務専門家会議
ドライヤー報告
ユネスコ・I　L　O教員の地位勧告
国際人権規約
東京中郵事件判決
条約勧告適用専門家委員会報告（105号条約）
第1回公務合同委員会
公務技術総会
第2回公務合同委員会
62回国際労働総会（看護職員条約・勧告）
第63回国際労働総会（公務条約・勧告）
結社の自由委員会187次報告（792号事件）
条約勧告適用専門家委員会報告（105号条約）
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